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FEATURE FILM “THE CHANGELING” (2008) 
Running time: 141 minutes  
Genres: Crime | Drama | Mystery | Thriller 
Themes: Disempowerment of women | Corruption in political hierarchies | 
Children and violence 
Plot: A grief-stricken mother takes on the LAPD to her own detriment when it 
stubbornly tries to pass off an obvious impostor as her missing child, while 
also refusing to give up hope that she will find him one day. 
Director: Clint Eastwood 
Stars: Angelina Jolie, Colm Feore and Amy Ryan 
Nominated for 3 Oscars 
 
Part 1 (watch up to the words: I want you to find the Collins woman and get 
her here. And, Bill, bring her in the back way.) 
 
Vocabulary list 1: 
• shorthanded – испытывающий недостаток в рабочей силе; 
нуждающийся в рабочих руках 
• to hire – нанимать, брать на работу 
• to report a missing child – сообщать о пропавшем ребенке 
• a member of our congregation – прихожанин нашего храма 
• a plight – трудное положение 
• a ditch – канава, кювет 
• a cesspool – выгребная яма 
• an intimidation – запугивание, устрашение, угрозы 
• a brutalizer – мучитель 
• to match the description – подходить под описание 
• a collateral – залог 
• a drifter – бродяга 
• an investigation – расследование, следствие 
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• to take smb. on a trial basis – взять кого-л. на испытательный срок 
• to circumcise – совершать обрезание 
• resilient – выносливый, крепкий 
• a trauma – эмоциональная травма 
• the spine – позвоночник 
• to shrink (shrank, shrunk) – сжиматься, садиться (о материи)  
• outrageous – возмутительный, оскорбительный 
• an abuse – жестокое обращение 
• a murder – преднамеренное убийство 
• a lawyer – юрист, адвокат 
• a trial – судебный процесс 
• a suspension – временная отсрочка 
• gambling – азартные, запрещённые игры 
• prostitution – проституция 
• bootlegging – незаконное производство и торговля спиртными 
напитками или другими запрещёнными товарами 
• to testify in a court of law – давать показания в суде 
• to wipe out – разрушать, уничтожить 
 
BEFORE YOU WATCH 
 
1. Choose the words from the vocabulary list that belong to the 
semantic field of “trial” and “crime”. 
 
          







2. Match the phrases with their translation.  
a) t
ake care of  
b) t
o wipe out crime  
c) t
o drop in     
d) t
o bounce back  
e) t
o show up    
f) t
o listen in                        
g) to bring to light                    
h) t
o be through an ordeal          
 
1) п











оказаться, объявиться  
7) п
озаботиться о чем-л./ком-л.  
8) о
правиться, прийти в норму 
 
3. Complete the following sentences with expressions from the exercise 
2 (you may need to change the form of some verbs) then check them 
while watching.  
1. Unfortunately, some people do __________ on party lines. 
2. She didn't recognize the boy, which is perfectly natural. He ________. 
3. You've both been through a terrible experience, and that's why he 
needs your love and support to _________. 
4. Captain Jones said that the boy had been through some severe 
physical changes and asked me to _______ on him to reassure you in 
your time of motherly concern. 
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5. Bodies in the morgues, bodies in the hospitals, bodies by the side of the 
road and not because the LAPD wanted to ___________. 
6.  Mrs. Collins, I have made it my mission in life to ______ all the things 
the LAPD wish none of us ever knew about. 
7. You seem perfectly capable of __________ the boy. 
8. I'll take your name and your information, but that's all until the morning 
at the earliest. I'm sure he _________ by then. They always do. 
 
4. Match the words in the box with the definitions 1-12 below. 
blackmail    bribery    bootlegging     kidnapping    shoplifting     
corruption    murder      arson       hijacking         manslaughter      fraud   
smuggling 
 
1. The criminal offence of demanding money from someone in return for not 
revealing compromising information which one has about them is called 
blackmail  
2. An act of abducting someone and holding them captive is called 
…………….. 
3. The criminal act of deliberately setting fire to property is called 
…………….. 
4. The crime of killing a person by someone who did not intend to do it or 
who cannot be responsible for their actions is called …………….. 
5. The act of taking things or people to or from a place secretly and often 
illegally is called …………….. 
6. The act of making, distributing, or selling (alcoholic drink or a recording) 
illegally is called …………….. 
7. The illegal act of taking goods from a shop without paying for them is 
called …………….. 




9. Money or a present that you give to someone so that they will do 
something for you, usually something dishonest is called …………….. 
10. Illegal, bad or dishonest behaviour, especially by people in positions of 
power is called …………….. 
11. The crime of getting money by deceiving people is called …………….. 
12. The crime of intentionally killing a person is called …………….. 
 
5. What are the most common crimes police deal with nowadays? 
6. Can you decide on the qualities required for a good policeman? Give 
your reasons. You may use the words in the box. 
brave, courageous, decisive, honest, bold, good at problem-solving, cool 
under pressure, patient, with strong character, strong-willed 
 
In my view, … 
I'm convinced that ... 
To my mind, ...                     a good policeman should be… because… . 
Personally, I think ... 
As I see it, ... 
 
WHILE YOU WATCH 
7. Check sentences from ex. 3 while watching.  
8. Match the names of characters with the roles they play in the film.   
A. Christine Collins 
B. J.J. Jones 
C. James E. Davis 
D. Dr. Earl W. Tarr 
E. Gustav Briegleb 
1. Captain of the Lincoln Park Juvenile Division 
2 a podiatrist 
3 a supervisor in a phone company 
4. the pastor at St. Paul's Presbyterian Church 
5. the Chief of Police       
 
9. You work as an editor of a local newspaper. A young reporter has 
brought you a review of Christine’s statement but he has mixed up 
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some facts. Read through the article, find 10 inconsistencies and 
correct them.  
On March 10th, my ten-year-old son, Peter Collins, disappeared. And a 
six-month investigation led to a boy being brought to Los Angeles from 
DeKalb, Illinois. They told me and all of you that this boy was my son. He was 
not my son. The LPPD made a mistake, and that is the reason for the 
supposed transformation. I have letters from his friends and his grandparents 
all confirming that he is not my son. I'm having them reprinted now, and I'll 
have them for you tomorrow. I have given the LAPD every opportunity to 
admit their mistake and renew the search for my husband. Since they have 
agreed to do so, it has forced me to bring my case private. And I hope that 
this now will persuade them to finish what they started and bring my son 
home to me. Thank you very much. 
Watch this part again and check your answers. 
 
AFTER YOU WATCH 
10. Choose the right variant (a, b or c) to finish the sentences. 
1. Christine Collins taught her son… 
a) always hit the first; 
b) never start the fight, always finish it; 
c) never hit back. 
2. Their father left them because… 
a) he didn’t like the boy; 
b) he was afraid of the boy; 
c) he was afraid of responsibility. 
3. The pastor described the LAPD as… 
a) the most courageous, decisive and honest; 
b) the most generous and caring; 
c) the most violent, corrupt and incompetent. 
4. The boy has been missing for… 
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a) five months; 
b) six months; 
c) two weeks. 
5. Christine tried to persuade the captain of the police that the boy they had 
found wasn’t her son by telling that the boy… 
a) was fatter, with blue eyes and not well-bred; 
b) was three inches shorter and circumcised; 
c) was three inches taller and not circumcised. 
6.  Dr. Earl W. Tarr came to Christine to… 
a) help her; 
b) to give a perfectly sound medical explanation for all of the changes; 
c) to take the boy from her. 
7. The police refused to reopen the Collins’s case because… 
a) they wanted to avoid admitting they had made a mistake; 
b) they had too much work; 
c) they were shorthanded. 
8. Christine Collins talked to the papers because she wanted… 
a) to draw the attention to her case as the police refused to help; 
b) to become famous; 
c) to embarrass the police. 
 
11. Work with your groupmate and discuss the following questions. 
1. Is it difficult to be a single parent? Give you reasons. 
2. How do you understand the phrase “where to be the law is to be above 
the law”? 
3. Killing the criminals is the best option to wipe out the crime. What do 
you think of this? 
4. Can you predict how the police will react on Christine Collins’s appeal 




Part 2 (watch up to the words: We can take it from here, okay? It's over. It's 
okay. It's all over.) 
Vocabulary list 2: 
• a juvenile – несовершеннолетний, подросток 
• an intention – намерение, умысел, стремление 
• to tell smth. from smth. – отличать от, различать что-л. 
• an inconvenience – неудобство, беспокойство 
• to be nuts – (разг.) помешавшийся, чокнутый 
• to insist on – настаивать на,  утверждать 
• to deceive – обманывать, сознательно вводить в заблуждение 
• the delusion of persecution – мания преследования 
• the dislocation from reality – дезориентация в пространстве 
• the psychopathic ward – психиатрический изолятор 
• a warrant – ордер 
• a doctor in charge – лечащий врач 
• to assault – нападать 
• delusional – бредовый, галлюцинаторный 
• withdrawn – замкнутый 
• catatonic – кататони́ческий синдром (основное клиническим 
проявление которого являются двигательные расстройства) 
• to beat smb. up – избивать 
• fragile – слабый, нестабильный 
• to persecute – преследовать 
• to conspire – входить в сговор о совершении преступления, 
устраивать заговор 
• pouring rain – ливень, проливной дождь 
• to do chores – работать по дому 
• thereabouts – около этого, приблизительно 
• to break down – сломаться 
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• a coop – курятник 
• to pick smb. up – подбирать кого-л., заезжать за кем-л. 
• a cock-and-bull story – небылица, выдумка, чушь 
• a homicide – убийство 
• a kidnapping – похищение людей 
• to investigate – расследовать 
• an orderly – санитар 
• a coroner –  судмедэксперт 
• an APB (an all-points bulletin) – ориентировка (информация о 
разыскиваемом преступнике) 
 
BEFORE YOU WATCH 
12. Complete the sentences with words from the box. 
assault, delusions of persecution, APB, cock-and-bull story, intention, 
juvenile, insist, warrant, pouring rain, withdrawn, inconvenience, fragile,       
do chores, break down, homicide 
 
1. They need a juvenile living here illegally deported back to Canada. 
2. But then we found your son, we brought him back and now he's an 
………… to you. 
3. I have a …………for a minor named Sanford Clark. 
4. Mrs. Collins, do you still …………that the boy out there is not your son? 
5. It wasn't my ………… to embarrass anyone. 
6. She suffers from paranoia, ……….. …..…… and dislocation from 
reality. 
7. Don't you know that to …………a cop is against the law? 
8. If you remain neutral, you're emotionally …………, potentially catatonic. 
9. Everybody knows women are ………… I mean, they're all emotions, no 
logic, there's nothing going on upstairs. 
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10. Driving here in the ……… ………… wasn't easy either. 
11. I watch the place when he's gone, ……. ……….. and stuff like that. 
12. He was afraid that the car would ……… ………. and we'd get caught. 
13. He knows he's in trouble, so he's come up with some ………… 
…………… about how he was forced to stay in the country. I don’t 
believe a word he says. 
14. Sir, departmental policy requires that all allegations of ………… have to 
be investigated. 
15. Get the coroner and every officer in a 20-mile radius here inside the 
hour. Then put out an ……… on Gordon Stewart Northcott. 
13. Match the words in the first two columns to make a phrase then find 
the right definition to each phrase in the third column. 
to make  
to shirk  
to cook  
to convey  
to put  
to piss  
to file  
to go 
a) the prisoner 
b) a fool out of smb.  
c) off (the cops) 
d) smb. in a 
straitjacket 
e) the responsibilities 
f) soft in the head 
g) up the scheme 
h) a complaint 
1. to make smb. appear stupid in 
some way 
2. to invent a story, plan, etc., 
dishonestly 
3. to avoid duties or responsibilities, 
especially if they are difficult 
4. to annoy someone (e.g. the cops) 
5. to officially record about something 
that is wrong or not satisfactory 
6. to put on a piece of special clothing 
which ties the arms to the body  
7. to behave stupid or crazy 
8. to take a prisoner to a particular 
place 
 
14. Answer the following questions using the expressions from the 
vocabulary list 1 and ex. 12.  
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1. What can be the punishment for a person who has crossed the border 
illegally? 
2. Is it against the law to assault a policeman in your country? If yes, what 
can be the punishment? 
3. Are you breaking the law by holding someone as a prisoner? 
4. What do you consider as disturbance of peace? Can you be arrested 
for that? 
5. What should the police do if they get an allegation of homicide? 
6. What document do you need to search any place? 






Your friend said that penguins live in Africa. You answer: …………………… 
You look out of the window and see the pouring rain. You say: …………….. 
You asked your fellow student why he didn’t pass the exam. He answered 
rudely: ………………………… 
You enter the room and see two boys fighting. You say: ……………………. 
16. Study the words in the box and try to guess what this part of the film 




WHILE YOU WATCH 
17. Match the names of characters with the roles they play in the film.   
A. Dr. Jonathan Steele 
B. Lester Ybarra 
C. Sanford Clark 
D. Carol Dexter 
E. Gordon Stewart Northcott 
 
a troublemaker, a mental breakdown, be insane, a homicide,  a 
kidnapping, an asylum 
Behave yourself!   Are you kidding? 




1. a detective 
2. a criminal charged with a 
homicide 
3. the Doctor in charge of the asylum 
4. a juvenile living in the USA illegally 
5. a patient in the asylum
18. As you watch, put the actions of the part in order they take place. 
  A. Detective and Sanford came to the ranch to find the evidence of 
crime. 
  B. Detective Ybarra arrested a juvenile in the Northcott Ranch in 
Wineville. 
  C. Christine Collins was conveyed to the Los Angeles County General 
Hospital Psychopathic Ward. 
  D. Gordon Stewart Northcott bought tickets to Canada. 
  E. Carol Dexter had a fight with Dr. Steele. 
  F. Sanford Clark told the detective everything about what happened in 
the Northcott Ranch. 
  G. Collins had an appointment with Dr. Jonathan Steele. 
  H. Collins became acquainted with Carol Dexter, another patient of the 
hospital. 
   I. Gustav Briegleb and his friends came to the police department. 
 
19. Watch the part where Dr. Steele offers Collins to sign the paper and 
be free. Choose the words on the right to fit into the blanks in 
corresponding lines on the left: 
By signing it, you 1)____ that you 
were wrong when you 2)_____ the 
boy 3)____ to you by the police 
was not your son. It further 4)_____ 
that the police were right in 
5)____ you here for observation 
and it 6)_____ them of all 
a) testify   b) certify      c) claim  
a) stated   b) said         c) told  
a) given    b) brought    c) returned 
a) stipulates b) postulates c) 
undertakes 
a) lending  b) intending   c) sending  
a) solves   b) absolves   c) resolves  
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responsibility. 7)_____it. a) Assign   b) Spine       c) Sign 
 
 
AFTER YOU WATCH 
20. Work with a partner and express your agreement, disagreement or 
doubt about the statements made by a student after watching this part. 
Make use of the expressions in the box. 
 
Agreement Disagreement Doubt 
¾ I completely agree 
¾ That's exactly what 
I think 
¾ I share the view that 
¾ I can go along with 
that because 
¾ I suppose so, as 
 
¾ I'm afraid I disagree 
¾ I can’t go along with 
that, as 
¾ It must be a joke 
because 
¾ I don’t think so as 
¾ It’s ridiculous as 
¾ I doubt that it’s so as 
¾ I'm not sure that's 
true  
¾ I'm not sure I can 
accept that 
¾ I agree to some 
extent, but ... 
¾ There might be some 
truth in that, but ... 
1. Christine Collins doesn’t want that boy because she enjoyed being a free 
woman and now he is an inconvenience to her. 
2. Captain sent Christine Collins to the asylum because she might be a 
threat to herself or others. 
3. Detective arrested Sanford Clark because he killed 20 kids. 
4. Women who are on code 12 in the asylum were troublemakers for the 
police. 
5. Carol Dexter got into asylum after beating up a cop. 
6. Dr. Steele looked very friendly and tried to understand Christine Collins. 
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7. Sanford said that Gordon Northcott killed about 20 kids but probably one 
or two could have escaped. 
8. Gordon Northcott told his future victims that their parents had got in an 
accident and promised to drive them to a hospital. 
9. Sanford Clark didn’t recognize Walter Collins as one of the victims. 
10. Captain J. Jones order Ybarra to investigate the Ranch in Wineville and 
check the boy’s story. 
11. Christine Collins signed the paper that doctor had given to her because 
she wanted to get out of the asylum. 
12. The police found nothing suspicious in the ranch. 
21. Change the following into reported speech beginning with the words 
given in the brackets. 
Example: J. Jones: “Mrs. Collins, do you still insist that the boy out there is 
not your son?” (want to know) - J. Jones wanted to know if Mrs. Collins still 
insisted that the boy out there was not her son. 
1. Collins: “The police have given me a boy and tried to make me think it 
is my son.” (state) 
2. J. Jones: “She may be a threat to herself or others.” (report) 
3. Nurse: “You're not allowed newspapers, magazines, radio, books or 
sharp objects.” (forbid) 
4. Ybarra: “Don't you know assaulting a cop is against the law?” (inquire) 
5. Collins: “I'm perfectly sane and I will explain that to them.” (assure) 
6. A police officer: “You'll be deported back to Canada day after 
tomorrow.” (inform) 
7. Gordon: “I'm not going to hurt you.” (promise) 
8. Gordon: “Sanford, keep your eye on that door!” (order) 
9. Collins: “I won't sign that.” (refuse) 
10. Ybarra: “Departmental policy requires that all allegations of homicide 
have to be investigated.” (explain) 
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11. J. Jones: “Oh, you've caused us quite a bit of trouble, Mrs. Collins.” 
(complain) 
 
22. Work in groups of 2 or 3. Help a young policeman to make an APB 




 AN APB FOR GORDON STEWART NORTHCOTT  
 DESCRIPTION 
                • Date of Birth: 1906 
                  • Hair: _______  
              • Place of Birth: Saskatchewan, Canada 
                    • Height: ________  
                     • Sex: _______ 
                      • Weight: ________ 
                    • Race: ________ 
                         • Nationality: __________  
     • Occupations: ______________________________________ 
     • Scars and Marks: None known  
     • Remarks: __________________________________________ 
      CAUTION 
      Gordon Stewart Northcott is wanted in Los Angeles, California for       
      _____________________________________________________ 
     IF YOU HAVE ANY INFORMATION CONCERNING THIS PERSON,       
     PLEASE CONTACT YOUR LOCAL FBI OFFICE OR THE NEAREST  
     AMERICAN EMBASSY OR CONSULATE. 
 
 
Part 3 (watch up to the words: - We should go, ma'am. - One minute.) 
Vocabulary list 3: 
• a strenuous therapy – интенсивная терапия 
• to ridicule – высмеивать, поднимать на смех 
• a civil and criminal liability – гражданская и уголовная 
ответственность 
• to convince – убеждать, уверять 
• a mayor – мэр города 
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• on the one hand… but on the other hand… – с одной стороны…, но 
с другой стороны… 
• to accept – принимать, соглашаться, признавать 
• a county jail – окружная тюрьма 
• to interfere in a police investigation – мешать полицейскому 
расследованию 
• to try – судить, привлекать к судебной ответственности 
• an accomplice – сообщник, соучастник преступления 
• a foster home – дом, куда временно определяют приёмного 
ребёнка, ожидающего усыновления 
• to hesitate – колебаться, сомневаться, не решаться 
• to testify – давать показания 
• a hearing – слушание дела в суде, заседание 
• a witness – свидетель 
• to hire a lawyer/an attorney – нанять адвоката 
• to file a civil suit – подавать гражданский иск 
• remorse – угрызения совести, раскаяние 
• a subpoena /sə`pi:nə/ – судебная повестка 
• a courtesy – вежливость, учтивость, любезность 
• to refrain – воздерживаться 
• to call a recess – объявить перерыв заседания 
• to institute a nationwide search – объявить в международный 
розыск 
• subsequent events – последующие события 
• an incarceration – лишение свободы 
• an affidavit – письменное показание под присягой 
• precocious – преждевременный 




BEFORE YOU WATCH 
23. Complete the sentences with words from the box. 
incarceration, strenuous therapies, convinced, instituted a nationwide search, 
witnesses, the affidavit, to refrain, to call a recess, accomplice, on the other 
hand, file, heinous crimes 
 
1. Six days, Mrs. Collins, and no progress. We may have to move on to more 
strenuous therapies. 
2. I'm still not ……………… that her boy is among the victims up in Wineville. 
3. But if, ………………, he is, or could be, among those poor boys killed up in 
Wineville, then the inquiries stop. 
4. We can try you as …………………… to that murder after the fact. 
5. They said that they won't let me testify at the hearing or call ……………... . 
6. Then I guess I would have to hire a lawyer and ……………. a civil suit. 
7. Therefore, I ask you …………… from demonstrations of any kind. 
8. Well, I hate ………………… before we've even started, but I think a few 
phone calls are in order. 
9. The boy, Walter Collins, was reported as missing, March 10, 1928 and we 
then …………………… . 
10.  What does matter is that her ……………… was ordered without a warrant. 
11.  I am holding a carbon copy of ………… of insanity that was issued in the 
case. 
12. These images establish beyond any reasonable doubt the circumstances 









24. Do the crossword. Use the words from the vocabulary list 3. 
  
Across 
1. A written statement confirmed by oath or affirmation, for use as evidence 
in court. 
2. US for a lawyer. 
3. The act or process of examining a crime, problem, statement, etc. 
carefully, especially to discover the truth. 
4. A person in a law court who states what they know about a legal case or a 
particular person. 
5. Imprisonment. 
6. Period of time when the proceedings of a court of law are temporarily 
suspended. 
7. An act of listening to evidence in a court of law. 
8. Deep regret or guilt for a wrong committed. 
9. A person who helps another to commit a crime. 
10. An illegal act. 
Down 
11. A private home of a state where a child, waiting to be adopted, is 
temporary put. 
     1    11          
   2               
  3                
    4            
5                  
      6           
      7           
   8               
  9               
  10             
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25. Try to guess what expressions or words in bold mean. In what 
situations would you say the following? 
1. Let’s move on to another question. 
2. Better a short inconvenience than a lingering problem, don't you think? 
3. My deepest condolences on your loss.  
4. I’m doing this pro bono. 
5. You will find yourself behind bars one day. 
6. No comment.  
7. Falling on his sword. 
8. I just wanted to pass along my sympathies.  
9. You snap your fingers. 
10. You are in grave danger. 
11. You are wasting valuable time. 
12. Take care now! Safe travels! 
13. But I think it's time for you to move on and start over for yourself. 
14. He is not allowed to be released on bail. 
 
26. Work in pairs and imagine that you are the only reporters who were 
allowed to take an interview with the serial murderer Gordon Stewart 
Northcott. Make a list of some questions you would like to ask him. You 
can use the following hints: 
- why he does it 
- when and why he started 
- who his first victim was 
- how he chose his victims 
- what he felt when killing children 
- any remorse 
- what he wants to say to the parents of children he murdered 




WHILE YOU WATCH 
27. Check the sentences from ex.23 and translate them into Russian 
 
28. State whether the sentences are true or false. Give your arguments. 
1. Christine Collins agreed to sign the letter before leaving the asylum. 
2. The chief ordered captain Jones to insist on that Walter Collins wasn’t 
among the victims up in Wineville. 
3. Arthur Hutchins pretended Walter because he wanted to find a family. 
4. Christine wasn’t afraid of anything and was intended to stand up to the 
police. 
5. Gordon’s sister didn’t know about his crimes and was happy to see him. 
6. It cost Christine quite a sum of money to hire the best attorney Mr. Hahn. 
7. They released all women on code 12 from the asylum. 
8. A lot of people supported the police when the Collins’s case started. 
9. Gordon Stewart Northcott pleaded guilty. 
10. Christine Collins didn’t put up with her son’s death. 
 
29. Complete the gaps with words from the box, you may need to 
change the form of some words. Watch the beginning of the trial with 
Gordon Northcott and check your answers.  
hear           the defendant           in light of           plea 
moxie           guilty         be charged with       bail      all rise 
BAILIFF: a)___________. Please, be seated. 
NORTHCOTT: Oh, hey, I saw you in the papers. You got a lot of b)_______, 
standing up to the police like that. 
JUDGE: c)___________ will please rise. Gordon Stewart Northcott, you 
d)___________ three counts of murder in the first degree, with an additional 
17 counts under review by the district attorney's office. How do you 
e)________? 
NORTHCOTT: Oh, not f)_______, Your Honor. 
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JUDGE: You may sit, Mr. Northcott. g)___________ the defendant's 
penchant for international travel, no h)________ will be set. This court 
i)_______ preliminary motions by tomorrow morning. 
 
AFTER YOU WATCH 
30. A computer virus has mixed up some of newspaper brief items. Act 
as an editor to reconstruct them. 
E.g. goes, candy, unpunished, thief! – Candy thief goes unpunished! 
1) hits, Palm, hurricane, Beach, West! 
2) run, Ruth, hits, 53rd, babe,  home! 
3) found, in Riverside, kids, murdered! 
4) crime, in, Los, biggest, history, Angeles! 
5) boy, dead, Collins, assumed! 
6) strike, farmers, to, dollar, for, wheat! 
 
31. Help to restore the sentences which were mixed up by a student 
who didn’t watch this part.  
1. Christine didn’t expect that… 
a) the remains couldn't be properly 
identified and she hoped that boy 
made a mistake when picked up 
the Walter’s picture. 
2. Christine fainted when… 
b) they wanted to support Christine 
Collins and that justice to be 
done. 
3. The chief Davis ordered Captain 
Jones to stop insisting that Walter 
Collins was not among those boys 
killed up at ranch… 
c) he wanted to meet Tom Mix who 




4. By pretending to be Walter 
Collins, Arthur Hutchins… 
d) to stop inquiries. 
5. Arthur Hutchins pretended to be 
Walter Collins because… 
e) to release all the women on code 
12 from the asylum. 
6. Christine Collins wanted to punish 
the police for… 
f) was interfering in a police 
investigation of a kidnapping and 
murder. 
7. Christine Collins made up her mind 
to stand up to the police by… 
g) filing a civil suit and hiring the best 
attorney in the town. 
8. Gordon’s sister didn’t want to help 
her brother and call the police 
because… 
h) to avoid exactly the sort of chaos 
they have across the street. 
9. Christine Collins and Mr. Hahn 
managed 
i) she knew what he had done to 
those children and thought it was 
a heinous crime. 
10. Hundreds of people gathered near 
the court because… 
j) she heard from newspapers that 
her son was assumed dead. 
11. The police decided it'd be best to 
keep trial over Northcott’s case off 
the main docket in order… 
k) what 
they did to her, to Walter and to 
those women in the asylum. 
12. In spite of all the facts produced in 
the court the captain J. Jones still 
tried… 
l) to avoid admitting their mistake. 
13. Christine Collins didn’t want to put 
up with her son’s death because… 
m)  the doctor would let her out 





32. Work with a partner. From the sentences you made in task 31 make 
up a short summary of part 3, adding connectors from the box. 
 
first, firstly, second, secondly, third, thirdly 
next 
in addition, moreover, furthermore 
also, and 
however, on the other hand, whereas, but 
last, finally 
in conclusion, to summarize, all in all 
 
Part 4 (watch up to the end) 
Vocabulary list 4: 
• a suspension – временное отстранение от должности 
• a foreman of jury – старшина присяжных заседателей 
• to reach a verdict – вынести вердикт 
• to achieve – достигать, добиваться 
• an incarceration – лишение свободы 
• to find the defendant guilty – признать подсудимого виновным 
• a hearing – заседание 
• to make a statement – делать заявление; сказать свое слово 
• to be framed – быть ложно обвиненным 
• to pass judgment – вынести судебное решение 
• to badmouth – клеветать 
• a counsel – адвокат 
• be conveyed to – быть доставленным в…  
• a solitary confinement – одиночное заключение 
• a mercy – милосердие, прощение, помилование 
• to admit –  признавать, допускать 
• a penance – раскаяние 
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• to see smb. in person – лично, при личной встрече 
• be convicted of – объявлять виновным в чем-л. 
• a penalty – наказание 
• to commit a sin – согрешить 
• be convicted of smth. – осужденный за… 
• a reprieve – отсрочка приведения в исполнение смертного 
приговора; помилование приговорённого к смертной казни 
• a truck – грузовой автомобиль 
• to capture – поймать, захватить 
• an orphan – сирота 
• to blame smb. for – винить кого-либо за… 
 
BEFORE YOU WATCH 
33. Complete the sentences with the words from the box. 
penalty            testimony       solitary confinement              defendant      
incarceration               reprieves               hearing 
1. This committee has now heard all of the ………… . 
2. We should investigate procedures by which a citizen of this city can be 
subjected to …………. in the county's mental facilities. 
3. Does the …………. wish to make a statement before judgment is 
passed? 
4. "You have been convicted of murder, the ………… for which is death by 
hanging”. 
5. "There have been no stays or …………., therefore the execution will go 
forward as stipulated under the laws of the State of California." 
6. They said that they won't let me testify at the ……….. or call witnesses. 
7. He has been conveyed to prison where he’ll be held in …………. for a 




34. Choose the right verb. 
1. The jury can’t read/reach a verdict as there isn’t enough evidence. 
2. Restoration of public confidence in the police department can only be 
failed/achieved by the removal of its chief of police. 
3. "We, the jury, find/sentence the defendant guilty on all counts of murder 
in the first degree." 
4. Does the defendant wish to make/say a statement before judgment is 
decided/passed? 
5. Gordon Stewart Northcott will be sat/held in solitary confinement for a 
period of two years, 
6. May God take/have mercy on your soul. 
7. If I commit/do any sins right now I won't be forgiven again. 
8. Gordon Stewart Northcott has been convicted/charged of murder, the 
penalty for which is death by hanging. 
9. If you come up to see/look him in person, then he'll tell you the truth, to 
your face. 
35. Match the words in the box with the definitions below. 
penalty       hearing         suspension       incarceration    capture      orphan 
 a child whose parents are dead  
 a punishment, or the usual punishment, for doing something that is against 
a law  
 when a person is temporarily not allowed to work, go to school or take part 
in an activity, as a punishment  
 to take someone as a prisoner, or to take something into your possession, 
especially by force  
 to put or keep someone in prison or in a place used as a prison  




36. Work with a groupmate. Using the following words and expressions 
make up a story and tell it to others. Choose the best story in your 
group. 
to handle the case - be convinced - to try smb. - to interfere in a police 
investigation – an accomplice - to go after smb. - to testify at the hearing – to 
call a witness – be charged with - the jury – to reach a verdict - to make a 
statement  -  to pass a judgment - to sentence to - solitary confinement 
 
WHILE YOU WATCH 
37. Get into three groups A, B and C. Watch and find out the answers to 
the following questions: 
Group A  
What was the judgment in the civil case? 
What happened when Christine came to the prison? 
Group B 
What was the judgment in the criminal case?  
Why did Christine go to the police station 2 years later? 
Group C 
Why did Gordon Northcott want to see Christine Collins? 
Why was she proud of her son? 
 
AFTER YOU WATCH 
38. Look at the words, expressing fillings and human states, given in 
the box. Say what your attitude is towards events below. Use the 
sentence frames. 
 I felt… because… 
 I was… that… 




scared, angry, shocked, amazed, surprised, disappointed, upset, happy, 
pleased, miserable, thrilled, furious, nervous, interested, anxious, relieved, 
pity 
 
1. The jury found Gordon Stewart Northcott, guilty on all counts of murder 
in the first degree. 
2. Gordon Northcott was sentenced to death penalty. 
3. Christine Collins won the civil case. The chief of police and captain 
J.Jones were removed from their posts. 
4. Gordon Northcott asked Christine to come to prison the day before the 
execution. 
5. Gordon Northcott was hanged. 
6. Mrs. Clay phoned Christine to say that the police have found one of the 
boys. 
7. Christine Collins knew that it wasn’t her son. 
8. Walter Collins helped a boy to escape. 
 
WRITING ACTIVITY 1 
Writing a review 
Write a review of the film “The Changeling” following the tips below. 
*Reviews are short descriptions of books, films, plays, TV programmes, etc. 
They are written to inform readers and viewers, and to give them your 
opinion/recommendation about whether (or not) they should read a book or 










main points of the plot 
Paragraph 3 





Useful language for writing a review 
Background: 
The film is set in ... /The film is directed by ... /This work is based on …  
It is a comedy/horror film/love story/drama/thriller/mystery. 
Main points of the plot: 
The plot focuses on … / The story concerns/is about/begins … 
The plot is (rather) boring/thrilling/gripping/fast-moving/unpredictable. 
The plot has an unexpected twist. / The film reaches a dramatic climax …   
General Comments: 
It is rather long/boring/confusing/slow.   
The cast is excellent/awful/unconvincing. 
The script is dull/clever/exciting. / The dialogues are touching/witty/boring. 
It has a tragic/dramatic/surprising end. 
It is beautifully/brilliantly/sensitively directed 
Recommendations: 
Don't miss it. / All in all, it is well worth seeing. / I highly/thoroughly 
recommend it. 
On the whole I wouldn't recommend it because … 






ORAL ACTIVITY 1 
Round table discussion on the topic “Fighting Bribery and Corruption” 
This film reflects a burning problem of bribery and corruption which is also 
very common in Russia. You are going to act as members of international 
student political society and have a round table discussion devoted to this 
problem. On the agenda there are the 
following questions: 
- What is bribery and corruption? 
- Why does it happen? 
- How does it affect us? 
- Why do we have to fight it? 
- What solutions for this problem can you offer? 
 Think over these questions then discuss them in the class. These 




FEATURE FILM “RUNAWAY JURY” (2003) 
Running time: 127 min   
Genres: - Drama | Thriller  
Plot: A juror on the inside and a woman on the outside manipulate a court 
trial involving a major gun manufacturer. 
Director: Gary Fleder 
Stars: John Cusack, Rachel Weisz, Dustin Hoffman and Gene Hackman 
Nominated 3 awards 
 
Part 1 (watch up to the words: - Everybody's got a button. We just gotta 
find out where and push. - You have them. - We don't have anything yet.) 
Vocabulary list 1: 
• to calm down – успокоиться 
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• a summons – судебная повестка; вызов в суд 
• civic duty – гражданский долг 
• a victim – жертва 
• to testify – давать показания; выступать в качестве свидетеля 
• courage – храбрость, смелость, отвага 
• a jury consultant – консультант по подбору присяжных 
• a backup – запасной вариант, запасной 
• to engage smb on probation – принимать с испытательным сроком 
• to convict – признать виновным, осудить 
• a jury foreman – старшина присяжных 
• to commit a crime – совершить преступление 
• a bailiff – судебный пристав 
• to file a lawsuit against smb – предъявлять иск 
• to adjourn – откладывать, переносить (заседание) 
• the voir dire – предварительная проверка компетентности и 
непредубеждённости присяжных заседателей 
• an open mind – непредвзятость 
• to challenge a juror for cause – отвести присяжного с указанием 
причины 
• to exercise a peremptory challenge – осуществить отвод 
присяжного без объяснения причин 
• to excuse a juror – освободить присяжного от своих обязанностей 
• to serve on a jury – быть в составе присяжных 
• a violation – нарушение 
• a plaintiff – истец 
• ammunition  (informal ammo) – боеприпасы 
• bad luck – плохая примета, невезение, неудача 
• to gun down – застрелить 
• a slaying – убийство (СМИ) 
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BEFORE YOU WATCH 
1. Complete the sentences rearranging the letters in CAPITALS to form 
one of the words from the vocabulary list 1, as in the example. 
1. He claimed that the way he'd been treated was a violation of his 
constitutional rights. OIOATINLV  
2. People should have the ………… to stand up for their beliefs. 
GCUAREO 
3. A ………… is an official in a court of law who keeps order, looks after 
prisoners, etc. LIAIBFF 
4. His lawyer filed a ………… against Los Angeles city. TWLUASI 
5. The party is going to be outdoors, so we'll need to organize somewhere 
as a ………… in case it rains. KUCPAB 
6. Our local hospital has become the latest ………… of the cuts in 
government spending. MIVTIC 
7. I got a ………… in the mail this morning, it says I have to appear in 
court next week. MSSUNOM 
8. This suit is brought by the ………… Tom Robbs.  NATPFIIFL 
2. Match words in capitals from exercise 1 with the definitions below. 
1) courage  the ability to control your fear in a dangerous or difficult 
situation 
2) ________ an action that breaks or acts against something, especially a 
law 
3) ________ a problem taken to a court of law for a legal decision 
4) ________ someone who makes a legal complaint against someone 
else in court 
5) ________ a court employee who among other things maintains order in 
the ________ courtroom and is responsible for custody of the jury 
6) ________ an official demand to appear in a court of law 




8) ________ someone or something which has been hurt, damaged or 
killed  
3. Complete the following sentences with verbs from the box, you may 
need to change the form. 
exercise   engage    testify   commit     gun down    convict   excuse    serve 
1. He testified that he had seen the man leaving the building around the 
time of the murder. 
2. The lawyers on each side may ……….. a certain number of 
“peremptory challenges.” 
3. Probation is an important management tool for ensuring the suitability 
of a person …………. for a job. 
4. Her former boyfriend ………….. of assaulting her last week. 
5. If you ……….. a crime, you will go to prison. 
6. Only a judge or clerk of the court may ………… a person from jury 
service. 
7. Anyone who ………….. on jury duty within the last 24 months is not 
eligible. 
8. Jacob ……………. in a mass slaying inside the brokerage firm where 
he worked. 
 
4. Can you decide on the 3 qualities that a good juror should or 
shouldn’t possess? Give your reasons. You may use the words in the 
box. 
open-minded, responsible, punctual, humane, honest, wise, impartial, 
patient, broad-minded, educated, compassionate, angry, cruel, revengeful, 





In my view, … 
I'm convinced that ...         a good juror should be… because… 
To my mind, ...                   
Personally, I think ...          a good juror shouldn’t be… because…  
As I see it, ... 
 
WHILE YOU WATCH 
5. Match the names of characters with the roles they play in the film.  
A. Nicholas Easter  
B. Rankin Fitch  
C. Wendell Rohr  
D. Marlee  
E. Celeste Wood 
F. Jacob Wood  
1. a plaintiff  
2. a stockbroker and a victim 
3. a juror number 9 
4. a torts lawyer 
5. a juror’s girlfriend 
6. the jury consultant for the Defendants 
6. Decide if the sentences are true or false and prove your point.                        
1.    The victim had a wife and two children. 
2.   The prosecution used video surveillance, wiretaps, psych profiles, 
graphology for picking jurors. 
3.    Mrs. Coleman got pregnant from her lover and had an abortion. 
4.    The defense peremptorily challenged Mr. Docken. 
5.    The Vicksburg Firearms company earned $2 billion every year. 
6.    Mr.Grimes was excused for reasons of disability. 
7.    Nick and his girlfriend played a double game.      
 
AFTER YOU WATCH 
7. Restore the right sequence of actions of the first part. 
A.    Nicholas Easter was accepted as a juror. 
B.    Court was adjourned. 
C.    One of the potential jurors made a scene. 
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D.   The plaintiff's attorney engaged a juror consultant from Philadelphia. 
E.    Mr. Wood was gunned down at work. 
F.    All prospective jurors were gathered in the courtroom. 
G.    Nick got summons to jury duty in the mail. 
H.    Fitch met his clients and discussed additional expenses. 
I.    Attorneys began the voir dire process. 
8. Work in groups of 2 or 3 and give an opinion on the following 
quotations: 
“Reconsider the home for your mother. Better an unhappy mother than an 
unfriendly wife”, Rankin Fitch. 
“Gentlemen, trials are too important to be left up to juries”, Rankin Fitch. 
“Everybody's got a button. We just gotta find out where and push”, Nicholas 
Easter. 
 
Part 2 (watch up to the words: - Gentlemen, keep your hands on the table. 
Hoppy Dupree, you're under arrest. Hoppy Dupree, you're in violation of 
federal code, attempting to bribe a government official.) 
Vocabulary list 2: 
• profit-hungry – жадный до наживы 
• at any rate – так или иначе, во всяком случае 
• as a matter of fact – по сути дела 
• liable for – ответственный за 
• an employee – работник, рабочий 
• a complicit – соучастник 
• to load a magazine – заряжать магазин (стрелкового оружия) 
• to fire – увольнять 
• to consider – рассматривать, обсуждать 
• to elect – выбирать (голосованием), избирать 
• justice – справедливость, правосудие 
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• in favor of – в пользу, за 
• unanimous – единогласный 
• negligent – небрежный 
• Court's in session – суд заседает 
• a coworker – сотрудник 
• a weapon – оружие 
• to wound – ранить 
• to starve – голодать, страдать от голода 
• a pay phone – таксофон, телефон-автомат 
• a consequence – следствие, последствие 
• an amateur – любитель, непрофессионал, дилетант 
• to bribe – давать взятку, подкупать 
• to get into touch – связаться 
 
BEFORE YOU WATCH 
9. Complete the sentences rearranging the letters in CAPITALS to form 
one of the words from the vocabulary list 2, as in the example. 
1. He's a former employee of the Vicksburg Firearms company. LEPYEMOE 
2. He was an ……… singer until the age of 40, when he turned professional. 
RTMAAEU 
3. The youths were dragged from their car and searched for a ……… . 
AOENPW 
4. Hoppy Dupree, you're under arrest for attempting to ………... a 
government official. EBBIR 
5. Marlee used a ………… to get in touch with Fitch. pay phone 
6. There's no ………… in the world when people can be made to suffer like 
that. TUJECSI 
7. Did I get any votes? - Hey, it's ………… . You're in. MNNSIOAUU 




9. American workers in recent years have seen their …………. laid off or 
downsized out of jobs. OWCRKORES 
 



















1. A public telephone which is made to operate by putting coins into it 
2. Fairness in the way people are dealt with 
3. A non-professional 
4. Someone who is paid to work for someone else 
5. To try to make someone do something for you by giving them money, 
presents or something else that they want 
Down 
6. Formed or supported by everyone in a group 
        8      
   1           
  6          9  
      2        
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    5          
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7. a person who you work with 
8. a result of a particular action or situation, often one which is bad or not 
convenient 
9. any object used in fighting or war, such as a gun, bomb, sword, etc 
11. Choose the right explanation to the following expressions. 
1) to have the guts    a) рассвирепеть 
                               b) быть смелым для чего-либо 
2) to release the jury   a) уволить присяжных 
                                    b) отпустить присяжных 
3) to have the nerve    a) иметь самообладание 
                                 b) иметь наглость, смелость 
4) secondhand smoke    a) докурить за кем-либо 
                                    b) пассивное курение 
5) to get away with  a) сходить с рук  
                                b) cбежать с… 
6) to monkey with smb    a) забавляться с кем-либо 
                                     b) быть похожим на кого-либо 
7) an underground market  а) чёрный рынок 
                       b) магазинчики в переходе метро 
8) to stand up to smb a) перечить кому-либо 
                                 b) выступить в защиту кого-либо 
12. Complete the following sentences with words from the exercise 11 
you may need to change the form of some verbs. Check the sentences 
while watching. 
1. Reckless, profit-hungry gun companies like Vicksburg ……………… 
murder for too long. 
2. Only Herman had the guts ……………… the judge, and only Herman 
seems to know a little something about the law. 
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3. Why does the Vicksburg Firearms company make it so easy to buy these 
guns on the …………………? 
4. - Um, I'm sorry, but would you mind not doing that in here? I'm 
predisposed to asthma. - Come on, I'll open the window. It ain't gonna 
bother you. - Actually, I mind, too. Sorry. ……………. 
5. I cannot believe you …………… to bring that in this office. 
6. Mr. Cable called me last night in a bit of a panic. Now, he's concerned that 
someone's trying ………………… our jury. 
7. …………….. the jury 45 minutes early! Thank you, ladies and gentlemen. 
 
WHILE YOU WATCH 
13. A court reporter has missed some words in his transcript. Help him 
to fill in the gaps with words from the box (you may need to change the 
form of some words) then listen to the opening statement of Wendell 
Rohr and check it.  
father, testify, negligent, load, wound, casually, complicit, fire, make, former, 
angry,  minute, squeeze, husband, himself, trial, reach, loss, weapon, end, 
easy 
October, two years ago, at 8:45 am on a Monday morning, a man by the 
name of Kevin Peltier a)_____ walks though the brokerage house from which 
he was b)______ the previous Friday morning. He walks into the elevator. He 
c)______ a 36-round magazine into his Performa 990 semiautomatic, and 
when he d)_____ the third floor, he opens fire on his e)_____ coworkers, 
killing 11 and critically f)_____ five before turning the gun on g)_____. No, 
they never had a chance. This was all less than two h)_____. They couldn't 
stop him. 11 lives i)_____. That's all you jurors, minus one. And among them 
was Jacob Wood, the j)_____ of my client, Celeste Wood, and the k)_____ of 
their son Henry, six years old. I don't know about you, but I'm l)______at the 
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tragic and senseless m)____ of life. Why does the Vicksburg Firearms 
company make it so n)_____ to buy these guns on the underground 
o)______? Because they care more about p)_____ money than they do 
about your life or my life or the life of that woman's husband. A very q)_____ 
former executive of Vicksburg Firearms is going to come in here, and he's 
going to r)_____ criminals, all those others poised for violence. Yes, it was 
Mr. Peltier that s)_____ the trigger that awful Monday morning. But it was the 
Vicksburg Firearms company, through a deliberate and y)_____ distribution 
policy, that put that assault-type u)_____ into the hands of Mr. Peltier. As 
such, they were v)_____ in those murders. And this I'll prove to you during 
the course of the w)_____. Thank you very much. Your Honor. 
14. Complete the sentences with the right variant (a, b or c). 
1. Jacob Wood was gunned down in a mass slaying by… 
a) a failed day-trader; 
b) a madman; 
c) a terrorist. 
2. The jury elected ……… as a foreman. 
a) Frank Herrera; 
b) Nick Easter; 
c) Herman Grimes.  
3. What was said in the letter that a blond woman gave to attorneys? 
a) Jury for sale. 
b) Jury for free. 
c) Jury to buy. 
4. The jury didn’t get their lunch in time because… 
a) someone forgot to order the food; 
b) the court doesn’t have to feed the jury; 
c) it was planned. 
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5. The jury pledged allegiance to the flag of the United States of America in 
court because… 
a) they had to do it before every session of the court; 
b) they wanted to remember Nick’s friend; 
c) they wanted to support Frank Herrera. 
6. A former executive of the Vicksburg Firearms company told that… 
a) the company always investigated the increasing number of guns that 
were being sold to one man; 
b) the company never investigated the increasing number of guns that 
were being sold to one man; 
c) the company thoroughly watched for a big amount of guns no to be sold 
to one man. 
7. Marlee and Nick bumped one of Fitch’s jurors because… 
a) she was an alcoholic; 
b) Nick didn’t like her; 
c) his people broke into Nick Easter's apartment. 
8. Fitch couldn’t get rid of Nick because… 
a) he needed Nick to guarantee the jury would swing his way; 
b) Nick had a dirt on him; 
c) the judge would excuse all other jurors as well. 
9. Fitch had compromising materials on Mrs. Coleman because… 
a) she took a bribe; 
b) she had a lover; 
c) she had another child. 
10. Fitch had compromising materials on Mr. Weese because… 
a) he was arrested earlier; 
b) he took drugs; 
c) he was HIV-positive. 
11. Fitch had compromising materials on Mrs. Dupree because… 
a) her husband was a corrupt real estate agent; 
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b) her husband was a corrupt car salesman; 
c) her husband was a corrupt government official. 
 
AFTER YOU WATCH 
15. Look back at the opening statement of Wendell Rohr in exercise 13, 
read it again and answer the following questions: 
1. What is the theme of this statement? 
2. What is Mr. Rohr’s theory to what happened? 
3. Who will be Mr. Rohr’s main witness? 
4. Do you find it convincing? What makes it so convincing and touching? 
5. Is it a good example of an opening statement? Why? 
 
Part 3 (watch up to the words: - Make damn sure you don't underestimate 
me. - I'm sure one of us will be in touch. I have a feeling after tonight, we're 
gonna be fast friends.) 
Vocabulary list 3: 
• to endorse – подписываться (под документом)  
• to foster – поощрять 
• to torch – поджигать 
• to be encrypted – зашифровать, закодировать 
• a malfeasance – должностное преступление; злоупотребление 
служебным положением 
• a mistrial – аннуляция судебного процесса 
• to ransack – обыскивать 
• persuasive – убедительный 
• to sequester – изолировать 
• an arsonist – поджигатель 
• the outcome of the trial – исход судебного процесса 
• to afford – позволить себе 
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• to mess with – связываться с 
• to request an adjournment – просить перерыв в заседании 
• a key witness – главный свидетель 
• conscience – совесть 
• a mortgage – ипотека, ипотечный кредит 
• to make a deal – заключить сделку 
• to meet terms – выполнять условия 
• to underestimate – недооценивать 
• fast friends – верные друзья 
 
BEFORE YOU WATCH 
16. Complete the sentences with words from the box, you may need to 
change the form of some words. 
persuasive        mortgage         underestimate         malfeasance      ransack     
sequester              adjournment          encrypted         conscience 
 
1. Your arguments are very persuasive . 
2. Your financial information is ………… and cannot be accessed. 
3. Originally the builders gave me a price of £2000, but now they say they 
…….…… and it's going to be at least £3000. 
4. The burglars …….…... the house but found nothing valuable. 
5. The artist …….…... himself in his studio for two years. 
6. They took out a £40 000 ………… . 
7. Stop …………… with things you don’t understand. 
8. Your request for an ………… is denied. 
9. Several cases of …………in the financial world are currently being 
investigated. 




17. Complete sentences 1-6 with endings a-f.
A. Before you could find a great 
job… 
B. You’re out of... 
C. I sold the gun used by Kevin 
Peltier in shootings…  
D. The lawyer is rather gloomy…  
E. Listen, Fitch, when you're ready 
to pony up… 
F. Let's see if Mr. Lancaster has 
left…  
1. …any loose ends behind. 
2. …about my chances of winning the 
case. 
3. …the ten, email me at this 
address.. 
4. …and I did a stretch for that, too. 
5. …luck, mate, there’s no more cash 
left. 
6. …you should get a college degree  
18. Match the words in italics from ex. 17 with their definitions below. 
1. with no positive expectations about a situation ___________ 
2. no longer in a stated place or condition __________ 
3. pay money ___________ 
4. serve a sentence _________ 
5. obtain a diploma _________ 
6. things that still need to be done or explained __________ 
19. Answer the questions. You can use the suggested sentence starters. 
1. What do you consider a malfeasance for a lecturer at university (or a 
policeman, or a lawyer)?  
To my mind as a malfeasance could be considered … 
2. What could be a reason for a mistrial? 
It seems to me that …. could be a reason for a mistrial. 
3. What kind of person you can describe as persuasive? 
From my point of view, …. could be described as a persuasive person. 
4. When do you feel gloomy? 
I feel gloomy when … / … makes me feel gloomy. 
5. Why is it important to get a college degree? 
I suppose to get a college degree is very important because … . 
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WHILE YOU WATCH 
20. Get into three groups A, B and C. Watch and find the answers to the 
following questions: 
Group A  
 Why was Nick's apartment ransacked? 
 Why did Mr. Rohr ask for access to the firm's emergency reserve? 
Group B 
 Why were the jury sequestered? 
 What is said in the second amendment of the constitution of the USA? 
Group C 
 What was Rohr's answer to Marlee's offer? 
 Who are David Lancaster and Jeffrey Kerr? 
21. Use the words in the box to complete the conversation between 
Marlee and Fitch in a bus. Watch this part and check.  
zoo       couple        untraceable          jury          drop        nonnegotiable 
verdict        persuasive         pony         lawyer         consider 
- What's your price? 
- 10 million. 1)__________ 
- This is made out to cash $500,000 to walk away from my 2)________. 
- I wouldn't 3)_______ off your dry cleaning for that. 
- You wanna ask Nick about that? OK, OK. How do I know that you can 
provide the 4)________? 
- We got the jury sequestered, didn't we? 
- Look, we know you're leaning on a 5)________ of jurors, but it's not enough. 
- You need nine warm bodies. Nick Easter can deliver them. He's very 
6)_________. 
- You're such a good hustler. 
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- Mm. You're a good arsonist. We both know what's at stake here. You lose 
this one, and every civil 7)_______ in the country is gonna be holding out his 
hand. This is mine. You won't get off until the next stop. It's the 8)_______. 
- I'm gonna give you a second chance to take this. I want you to 9)_______ it. 
I think it's fair. I do. I really do. 
- Listen, Fitch, when you're ready to 10)_______ up the ten, email me at this 
address. It's a free account, 11)________. But then I'm sure you already 
knew that. 
 
AFTER YOU WATCH 
22. Work with a partner and express your agreement, disagreement or 
doubt about the statements made by a student after watching this part. 
Make use of the expressions in the box. 
Agreement Disagreement Doubt 
¾ I completely agree 
¾ That's exactly what I 
think 
¾ I share the view that 
¾ I can go along with 
that because 
¾ I suppose so, as 
 
¾ I'm afraid I disagree 
¾ I can’t go along with 
that, as 
¾ It must be a joke 
because 
¾ I don’t think so as 
¾ It’s ridiculous as 
¾ I doubt that it’s so as 
¾ I'm not sure that's 
true  
¾ I'm not sure I can 
accept that 
¾ I agree to some 
extent, but ... 
¾ There might be some 
truth in that, but ... 
o The MP3 player was found in the wall. 
o Fitch needs Nick Easter to influence the jury. 
o Mr. Rohr wants to win this case because of the money. 




o Mr. Rohr wants his firm to pay for the verdict. 
o The testimony of Mr. Garland Jankle, the chief CEO of Vicksburg 
Firearms, was more than harsh. 
o Marlee was attacked by a burglar. 
o Fitch is ready to make a deal with Marlee. 
 
Part 4 (watch till the end) 
Vocabulary list 4: 
• to bet – держать пари, спорить, быть уверенным в чем-л.  
• an associate – соучастник, сообщник 
• a landmark case – дело, являющееся вехой в судебной практике 
• highly charged – насыщенный 
• deliberation – заседание присяжных 
• to deliver a verdict – выносить вердикт 
• to let up – прекращать 
• to get undergraduate degree – степень бакалавра, незаконченное 
высшее образование 
• to drop out – бросать (учёбу, занятия) 
• incomprehension – непонимание 
• to grieve – скорбеть 
• the arguments of counsel – доводы адвоката 
• to hold recess – сделать перерыв в заседании 
• to come up with – предложить придумать (идею, слоган и т.д.) 
• to take chances – пойти на риск 
• to flout the law – игнорировать, нарушать закон 
• a preliminary vote – предварительное голосование 
• to pass away – умереть 
• a dime – монета в 10 центов 
• an agenda – повестка дня, программа действий, намерения 
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• to pipe down – замолчать, сбавлять тон, утихомириться 
• to ask for a handout – просить милостыню 
• to report a robbery – сообщить об ограбление 
• an offender – обидчик, преступник, виновное лицо 
• to make up mind – принять решение 
• to owe – быть должным (кому-л.) 
• a setup – ловушка, западня 
• Court is adjourned – заседание закрыто 
• teary-eyed – слезливый 
• to wage war – вести войну 
• to lose one's grip – терять хватку 
• the IRS (Internal Revenue Service, the USA) – налоговое управление   
 
BEFORE YOU WATCH 
23. Complete the sentences with words from the box, you may need to 
change the form of some verbs. 
incomprehension       drop out       associate      pass away       offender    let 
up     take a chance      pipe down       come up       deliberation 
1. He and his associate were responsible for more people being hanged 
for witchcraft than in the previous 100 year. 
2. After much ………… the jury arrived at a compromise. 
3. Look! The rain’s …………- it’ll be clear soon. 
4. She got her undergraduate degree and ……….. of college. 
5. They gave him a look of complete ……………... 
6. He keeps ………… with all kinds of lame excuses. 
7. The bank was prepared to ………. and lend him 40% of the purchase 
price. 
8. She's terribly upset because her father ……… last week. 
9. Will you please ………., you two? I'm trying to read! 
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10. Every juvenile ……….. should be screened for drug abuse. 
24. Complete sentences 1-5 with endings a-e. 
A. He made up his mind … 
B. I owe … 
C. This whole thing … 
D. I bet ... 
E. She is still grieving … 
1. … smells like a setup to me. 
2. … she's missed the bus. 
3. … to attend the meeting. 
4. …for her husband. 
5. … you an apology. 
25. Match the words in the box from ex. 23 and words in italics from     
ex. 24 with the definitions 1-15 below. 
1) to feel great sadness, especially when someone dies grieve 
2) a situation in which people are tricked _________ 
3) to failure to understand something ________ 
4) used to express certainty ________ 
5) to behave in a way that leaves one vulnerable to danger or 
failure_______   
6) a partner or companion in business or at work ________ 
7) to be under a moral obligation to give someone (gratitude, respect, 
etc.)_______ 
8) a long and careful consideration or discussion _______ 
9) to produce or create something (idea, slogan etc.) __________ 
10) to stop talking or making unnecessary noise ___________ 
11) to abandon a course of study _________ 
12) (of something undesirable) to become less intense ________ 
13) a person who commits an illegal act ___________ 
14) to make a decision; decide ___________ 





26. What do you think is going to happen next? Think of the possible 
answers to the following questions. 
1. How will Marlee get away from Fitch's associate? 
2. Will Rankin Fitch pay for the verdict? 
3. Will Wendell Rohr pay for the verdict? 
4. Who will Marlee chose if both of them pay the money? 
5. What will be the verdict? 
Watch the part 4 and find whether you were right? 
 
WHILE YOU WATCH 
27. A young reporter wrote a transcript of Wendell Rohr’s closing 
argument but he missed some words. Help him to fill in the gaps with 
words from the box then watch his speech and check it.  
What techniques did Mr. Rohr use to make his closing argument sound 
more persuasive? 
violence       work           guns         senseless        let up       wrong 
change          verdict 
All Jacob Wood and those ten other people did, all they did a)_______ on 
that Monday morning, was to go to b)______. And there's gonna be another 
shooting and another shooting and it's not gonna c)______ until we demand 
a d)______. You heard Mr. Garland Jankle, the chief CEO of Vicksburg 
Firearms, sit in that chair and say to you that what we do with his e)______ is 
not his problem, and he's right. You can make it his problem with your 
f)______. You may for the first time make gun g)_______ the gun industry's 
problem. If you do, you are going to see fewer h)______ deaths like my 
client's husband, Jacob Wood. 
 
28. Complete the sentences with the right variant (a, b or c): 
1. Marlee raised the price to 15 million dollars because… 
a) Rohr was ready to pay 10 million dollars; 
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b) Fitch tried to play dirty; 
c) the jury were sequestered. 
2. Wendall Rohr refused to pay money because… 
a) his firm couldn't afford it; 
b) he didn't have enough time to get all the sum; 
c) he wanted to live with a clear conscience. 
3. Marlee's sister, Margaret, passed away in the result… 
a) of incurable disease; 
b) of school shooting; 
c) of fight at school. 
4. Doyle told Rankin Fitch not to wire the money because… 
a) the deal was a setup; 
b) the police would arrest them; 
c) the jury would take their side in any case. 
5. Fitch was retired from that day because… 
a) he lost his grip; 
b) the head of the Vicksburg Firearms told him to do that; 
c) otherwise he would be arrested by the IRS. 
6. Nick managed to get 10 votes out of twelve in favour of Celeste Wood 
because… 
a) Nick let them vote their hearts; 
b) Nick blackmailed them; 
c) Nick promised them money. 
7. Marlee and Nick are going to… 
a) invest money into business; 
b) give money to the victims' families; 






AFTER YOU WATCH 
29. Restore the right sequence of events. 
  A. The jury began deliberations. 
  B. Doyel, Fitch's associate, found out the past of Nick and Marlee.  
  C. Marlee phoned Fitch to inform that the price went up. 
  D. The judge read a verdict. 
  E. Wendall Rohr gave a closing statement. 
  F. Rankin Fitch wire-transferred 15 million dollars to the Caymans. 
  G. Nick and Marlee had a talk with Fitch in a cafe. 
 
30. Look at the words, expressing fillings and human states, given in 
the box. Say what your attitude is towards events below. Use the 
sentence frames. 
 I felt… because… 
 I was… that… 
 I can’t help feeling… as… 
Angry, shocked, amazed, surprised, disappointed, upset, happy, pleased, 
miserable, thrilled, furious, nervous, interested, anxious, relieved, pity 
1. Marlee was attacked by one of Fitch’s associates. 
2. Mr. Rohr refused to pay money for the verdict. 
3. Wendall Rohr was giving his closing argument.  
4. Mr. Fitch paid for the verdict. 
5. Frank Herrera said that Celeste Wood didn't deserve a dime. 
6. The police arrived at a place where Fitch was hiding. 
7. Marlee's real name was Gabrielle Brandit and she lost her sister in a 
school shooting. 
8. The judge announced the verdict. 
9. Mr. Fitch was retired. 
10. 15 million dollars would be given to the victims' families.  
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WRITING ACTIVITY 2 
Writing a closing statement 
 Imagine you are a lawyer in case against the Vicksburg Firearms 
Company. Choose whether you want to be a defense or a plaintiff 
lawyer. You should write a closing statement for this complicated 
trial (in case you have chose the attorney for the plaintiff, your 
closing statement should be different from that you heard in the film).  
 
Follow the tips on writing a closing statement given below. 
Closing statement is a summary of the trial told in a way that twists 
everything that was done through out the trial. You are to take all statements 
and turn them in your favor before the jury so that you can convince them that 
you are correct and the other party is incorrect. 
 
Step 1: Reestablish your theme and theory. Start with a story again, 
returning to the theme that was introduced during the opening statement. 
Step 2: Review your evidence. Remind the jury of the facts you promised to 
prove to them, and take them step by step through the facts of the case as 
your side sees them. Include expert testimony, witness testimony and 
physical evidence that support your theory. Point to the promises that have 
been fulfilled and the ideas proven from the opening statement. 
Step 3: Attack the opposition's case. Use this opportunity to point out 
discrepancies in the other side's theory. Highlight inconsistencies to discredit 
anything the other side tried to prove or defend. 
Step 4: Conclude with emotion. Once you have finished reviewing the story 
as your side sees it, appeal to the emotions of the jury. Make your final 
statements memorable, so they have your words in their minds as they begin 





ORAL ACTIVITY 2 
A Mock Trial 
Work in pairs. One of the students acts as a counsel, the other acts 
as his/her assistant. You are to represent the closing statement that 
you've written in the writing activity 3 
in front of the jury (you may invite 
students of other group to be your 
jurors). The jury will choose the best 
closing statement of a counsel for 
the plaintiff and for the defense.     
Remember, closing argument is your 
final chance to sway jurors. This is the last time you’ll be able to address the 
jurors and show them why your client deserves to win. Be presentable. Dress 
well, keep a conversational tone, and make sure you come across as 
trustworthy and authoritative as possible. 
 
 
FEATURE FILM “THE GREEN MILE” (1999) 
Running time: 188 minutes  
Genres: Crime | Drama | Fantasy | Mystery    
Plot: the story about the lives of guards on death row leading up to the 
execution of black man accused of child murder & rape, who has the power of 
faith healing.  
Director: Frank Darabont 
Stars: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan and David Morse   
Nominated for 4 Oscars. 
 
Part 1 (watch up to the words: - I just wanna be out front, is all. Come on, 
one time. And then you know what? You'll be rid of me. I swear. - And if I say 
no? -Well, I might just stick around for good. Make me a career of this, boss.) 
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Vocabulary list 1: 
• the urinary infection - инфекция мочевых путей 
• a cell – тюремная камера 
• a death row – камеры смертников, отсек тюрьмы для смертников 
• an infirmary – изолятор, лазарет 
• a governor – губернатор 
• to squeal – стучать на кого-л.; жаловаться 
• to assault – нападать 
• a prisoner – заключенный 
• Turns out, … –  Оказывается, … 
• an inmate – лицо, содержащееся под стражей; заключённый 
• a rehearsal – репетиция 
• to condemn to die – приговаривать к смертной казни 
• a jury – суд присяжных 
• to impose a sentence – вынести приговор 
• a judge – судья 
• an execution – казнь 
• to repent on – раскаиваться, сожалеть (о чем-л.) 
• to pray – молиться 
• to charge with – предъявить обвинение в 
• a murder – убийство 
• to reconsider – пересматривать, обдумывать заново 
• to be under arrest for smth. – быть под арестом за что-л. 
• a prison guard – тюремщик, тюремная стража 
• to interrupt – прерывать, вмешиваться (в разговор) 






BEFORE YOU WATCH 
1. Complete the sentences rearranging the letters in CAPITALS to form 
one of the words from the vocabulary list 1, as in the example. 
1. You might reconsider getting in the        cell      with this guy. He's 
enormous. LECL 
2. Take Delacroix to the ………… to see if those fingers are broken. 
RYNIFIMRA 
3. Did Little Percy call his aunt and ………… like a schoolroom sissy? 
SALUSQE 
4. Did he mention he assaulted a …………… this morning out of sheer 
petulance? PERONRIS 
5. Right now I want to hear about this new …………, aside from how big 
he is. IANTEM 
6. Eduard Delacroix you've been condemned to die by a ………... of your 
peers. RYJU 
7. ………… imposed by a judge in good standing in this state. 
NCESNTEE 
8. It was the last ………… I ever took part in. XECUEONTI 
2. Match phrases with their translation.  
A. to wear oneself out  
B. to get out of  
C. to be in charge of sth 
D. to take the day off   
E. to give sb a hand   
F. to make one’s blood 
curdle to be scared to 
death 
G. to pull one’s leg 
1) быть напуганным до смерти 
2) оказать помощь  
3) разыграть кого-нибудь 
4) выбиться из сил 
5) отвечать за (кого-л., что-л.) 
6) выбираться (от куда-л.) 
7) взять отгул 
8) кровь в жилах леденеет; 





3. Replace the underlined words with phrasal verbs from the exercise 2. 
1. You should take a day's holiday from work to see the doctor.  
2. Did I mention I was responsible for a death row? 
3. You are exhausting yourself with those walks every day, I think. 
4. Imbecile or not, what he has done fills me with horror.  
5. I can’t believe my eyes! I thought Brutal was kidding me. 
6. Shut up and help us!  
7. I'll be taking her over to Vicksburg next day or so for some tests. She is 
very frightened.  
8. I've got to leave this place. 
 
WHILE YOU WATCH 
4. Check your answers in task 3. 
5. Match the names of characters with roles they play in the film.  
A. Paul Edgecomb   
B. John Coffey  
C. Brutus "Brutal" Howell  
D. Percy Wetmore  
E. Eduard Delacroix  
F. Warden Hal Moores    
G. Arlen Bitterbuck  
 
1) a big afro-American prisoner 
2) the prisoner who was executed 
3) the captain of the guard 
4) a prison guard 
5) the prisoner with broken fingers 
6) the head of the prison 
7) the nephew of the governor’s 
wife 
6. Decide if the sentences are true or false and prove your point.                        
                                                                                                  True       False 
1. The guards called the electric chair "Old Sparky".                          
2. E-Block was for short-term prisoners.                                           
3. J. Coffey likes darkness when sleeping.                                       
4. Percy applied for a new job in Briar Ridge, asylum.                       
5. Everybody likes Percy.                                                                
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6. That year Paul had the worst urinary infection of his life.                   
7. Percy Wetmore has good connections at work.                                      
AFTER YOU WATCH 
7. Restore the right sequence of the execution procedure. 
A.   Reading of the imposed sentence.  
B.   "Roll on two" - the electricity is passed through the body. 
C.   The sponge is soaked. 
D.   Taking a seat on the electric chair. 
E.   The Prisoner is saying his last words. 
F.   The cap is put on. 
G.   Head is being properly shaved. 
H.   Getting strapped and wired. 
I.   Getting to the knees and praying. 
J.   "Roll on one" - the generator turned up full and the lights go brighter 
in half the prison. 
K.   Walking the Mile. 
8. Answer the questions. 
1. What is “The Green Mile”?  
2. Why do the guards rehearse the procedure of an execution?  
3. Why do they need to soak the sponge? 
4. Why did Percy want to stay in E block instead of taking a better-paid 
job? 
5. Why should the guards talk to prisoners but not yell at them? 
6. Why was John Coffey sentenced to the death penalty? 
7. Do you believe John Coffey has committed that crime? Give arguments. 
 
Part 2 (watch up to the words: - The mouse is fine, just fine. You're no 
better at mouse-killing than you are at anything else around here. - Yeah, you 
expect me to believe that?) 
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Vocabulary list 2: 
• an x-ray – рентген 
• to tame – приручать, дрессировать 
• a spool – катушка (ниток) 
• to chase – гнаться, преследовать 
• to ramble – бродить, блуждать 
• a brain tumor – опухоль головного мозга 
• to cause trouble – причинять неприятности 
• to hit the big time – прославиться, добиться большой 
популярности, большого успеха 
• a hell-raiser – (амер., разг.) буян, скандалист 
• pregnant – беременная  
• to rule sane – признать вменяемым 
• to warn smb – предупреждать, предостерегать кого-л. 
• dog-tired – измотавшийся, усталый как собака 
• to collapse – сильно ослабеть, свалиться (от болезни, 
перенапряжения) 
• to fire – увольнять 
• to deal with – иметь дело с 
• day in and day out – день за днём, изо дня в день, днями и ночами 
• doped to the gills – (разг.) напичканный наркотой 
• to arouse curiosity – разжечь любопытство 
• to be entitled to a defense – иметь право на защиту 
• to find guilty – признавать виновным 
• a fella (разг. от a fellow) – человек, парень, приятель 
• a victim – жертва 
• to rape – изнасиловать 




BEFORE YOU WATCH 
9. Complete the sentences with words from the box.  
brain tumor          day in day out          victim          pregnant woman 
an x-ray    dog tired        entitled to a defense        fellas             guilty 
1. I'm sure that an x-ray will turn out to be nothing at all. 
2. Everyone is …………………… . 
3. Killed three people in a holdup one of them a……………… . 
4. He was found with the ………… in his arms. 
5. I was ……….. when I got home from work last night that I had a quick 
nap. 
6. They found a ……………… in her head. 
7. I have to do the same boring jobs ……………… . 
8. There were a couple of …………… leaning up by the bar. 
9. The judge found the defendant not ……………… by reason of insanity.  
10. Answer the questions. You can use the suggested sentence starters. 
1. What do we usually use an x-ray for? 
An x-ray is usually used for… 
2. How does a tame animal usually behave? 
I suppose a tame animal is/behaves … 
3. Whose job is to chase criminals? 
To my mind … usually chase criminals. 
4. What can be the consequences of a brain tumor?  
It seems to me, that a brain tumor can effect…. /that the 
consequences could be… 
5. What person do you call a hell-raiser? 
As I see it, a hell-raiser is a person who … 
6. What makes you feel dog-tired? 
I feel dog-tired when… or if… or after… 
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7. What could be the reasons for firing a lawyer? 
From my point of view, a lawyer could be fired because of… 
8. Do you know what punishment could be imposed in our country for raping 
and killing of 2 girls? 
I consider that it could be … 
 
WHILE YOU WATCH 
11. Choose the right explanation to the following expressions. 
1. to make the big time  a) добиться успеха 
                                     b) сильно опаздывать 
2. to give sb a hand    a) помочь кому-л. 
                                  b) обменяться рукопожатием 
3. to mind one’s own business    a) открыть свое дело 
                                                 b) заниматься своими делами 
4. to knock for a loop    a) произвести огромное впечатление 
                                     b) сбить с ног 
12. Complete the sentences with the right variant (a, b or c): 
1. Warden Hal Moores, the head of the prison, was upset because … 
a) of a new problem prisoner; 
b) of his wife’s brain tumor; 
c) Paul wasn’t enough polite with the nephew of the governor’s wife. 
2. The guards weren’t ready for the fight with a new prisoner because … 
a) they thought he was doped; 
b) he seemed to be very calm and obedient; 
c) he was mentally ill. 
3. During the fight Percy Wetmore … 
a) acted unexpectedly brave; 
b) stayed cool and level-headed; 
c) was paralyzed with fear. 
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4. John Coffey grabbed Paul Edgecomb because … 
a) he wanted to kill him; 
b) he wanted to heal his illness; 
c) he wanted to hug him very tight. 
5. Paul went to the Coffey’s lawyer because … 
a) he doubted that John was guilty; 
b) he wanted to find out the details of the girls’ death; 
c) he wanted to make a will. 
6. Mr. Hammersmith defended John Coffey because … 
a) he truly believed in his innocence; 
b) he had to as everyone is entitled to a defense; 
c) he was the only lawyer who agreed to defend an afro-American man. 
7. The guards locked William Wharton up in disciplinary cell because … 
a) he tried to assault another prisoner; 
b) he showed disrespect to a guard; 
c) he tried to commit suicide. 
8. Mouseville is… 
a) the place where Del was born; 
b) the place where Paul lives; 
c) a mouse city and tourist attraction. 
9. Percy stepped on the mouse because … 
a) he didn’t notice it; 
b) he wanted to vex Del; 
c) he was afraid of mice. 
 
AFTER YOU WATCH 
13. Work with your groupmate. Choose one of these characters and 
make a list of adjectives that best describe his personality. How does he 





















Part 3 (watch up to the words: - We're gonna set you down on your bed 
now. Here we go. - Well? What about Mrs. Moores? Was it like the mouse? 
Was it, you know, a miracle? - Yes. Yes, it was.) 
Vocabulary list 3: 
• a transfer – перевод (по службе) 
• to harass – докучать, приставать 
• to bully – запугивать, издеваться, грубо обращаться 
Useful language 
I’d like to characterize… 
To my mind/My impression is that/ In my opinion 
he is… 
We can judge about it from… 
He is so… that… 
He is … in addition to being… 
He is not only … but also … 
His behavior in … situation proves that he is… 
In spite of being… he is always … 
A result of his being … is that … 
The reason he is … is that he … 
I really like/dislike this person because… 
Finally, I’d like to say that… 
Some traits of character 
kind, brave, egoistic, cruel, sadistic, helpful, calm, quite, fair, rude, wise, 
frank, dishonest, level-headed, impulsive, charming, patient, sensitive, 
timid, selfish, reliable, easy-going, trustworthy, secure, confident, 
conscientious,  boring, self-centered, big-headed, mean, narrow-minded 
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• to strangle – душить 
• a work record – послужной список 
• to shake hands – пожимать руки 
• to condemn to – приговорить к 
• a padded cell – изолятор  
• to impose a sentence – вынести приговор 
• to get away with – безнаказанно совершать нечто запрещённое 
• to pop out – выскакивать 
• to take away – убирать, уносить, удалять 
• a healing – исцеление 
• dodged – полный решимости 
• a miracle – чудо 
• to sneak – прокрасться, делать что-либо тайком 
• stingy – скупой 
• a riot – мятеж, бунт, восстание 
• to stand for – стоять за, поддерживать 
• to deny – отрицать 
• to help smb out – помочь кому-л. в затруднении 
• a screw up – неудача, провал, оплошность 
• to escape – сбегать 
• to insist on – настаивать на 
• to deserve – заслуживать 
• to reflect on – размышлять над 
• a witnesses – свидетель 
• a lockdown – строгая изоляция 
• a hostage – заложник 





BEFORE YOU WATCH 
14. Complete sentences 1-8 with endings a-h. 
1. Her ambition and dodged 
determination… 
2. He's really stingy and never 
buys… 
3. I felt hot and thirsty…  
4. It is very offensive… 
5. They believe that he should be put 
in the padded cell… 
6. Inner-city riots erupted… 
7. I really screwed up this report… 
8. We've received permission to go 
ahead… 
 
a) …with the music festival in spite 
of opposition from local 
residents. 
b) …when a local man was shot by 
police. 
c) …by not presenting it before the 
deadline. 
d) …to prevent him from self-harm.  
e) …when they call me a faggot. 
f) …after my game of squash. 
g) …the drinks when we go out. 
h) …ensured that she rose to the 
top of her profession. 
15. Match the words in italics in exercise 14 with their synonyms below. 
1) needing to drink thirsty 
2) determined______________ 
3) a restraint room_______________ 
4) a failure______________ 
5) a homosexual________________ 
6) start doing________________ 
7) a rebellion_____________ 
8) mean____________ 
16. What does a prison guard say to a prisoner during the execution 
process? Look at the prompts and make sentences using the passive 




The passive voice: 
be (in the appropriate 
tense)  + the past 
participle 
1. a verdict/has reached/jury 
A verdict has been reached by a jury. 
2. you/have condemned to die/a jury of 
your peers. 
………………………………………………. 
3. the sentence/imposed/a judge in good standing in this state. 
………………………………………………. 
4. the sentence/carry out 
………………………………………………. 
5. the electricity/shall pass/ through your body 
………………………………………………. 
17. What do you think is going to happen next? Think of the possible 
answers to the following questions: 
1. Under what circumstances will Percy agree to put in his transfer to Briar 
Ridge, asylum? 
2. What could go wrong during the execution of Eduard Delacroix? 
3. What will Paul and his colleagues think up to help Melinda, Hal’s wife, 
who has a brain tumor? 
4. What will they do with Percy and Wild Billy so that they don’t see other 
guards taking John away? 
5. How will John Coffey behave during their ride? 
WHILE YOU WATCH 
18. Check your answers in task 16. 
19. Use the words in the box to complete the conversation. Watch this 
part and check. After you finish, voice your opinion on what Percy told 
to Del. Do you approve it? 
mercy    electricity      in accordance with        a fairy tale       state       body




P.W. - Percy Wetmore                       E.D. - Eduard Delacroix 
P.W. - Eduard Delacroix you've been a)__________ by a jury of your peers. 
Sentence imposed by b)_________ in good standing in this 
c)________. You have anything to say before sentence is 
d)________? 
E.D. - I sorry for what l... I sorry for what I do. I give anything to take it back. 
But I can't. God have e)_______ on me. Ainsi soit-il. Amen. Don't 
forget about Mouseville. 
P.W. -  Hey... There's no such place. That's just f)_______ these guys told 
you g)______ you quiet. Just thought you should know, faggot.  
             Eduard Delacroix h)________ shall now be passed through your 
i)_______ until you are dead j)________ state law. God have mercy 
on your k)_______. Roll on two! 
20. Look back at the task 17 and check your predictions. Were you 
right? 
 
AFTER YOU WATCH 
21. Recall people or events characterizes by the following words: 
to put in a transfer     naïve and trustful       a dry sponge 
inhuman and cruel        a serious disease        a miracle   
22. One of your fellow students missed watching this part. Retell it, 
making use of the key words in ex. 21 
23. Work in groups of 2 or 3 and discuss the following point: 
Brutal believes that John has swallowed that stuff not to sit on “Old Sparky”. 
What is your opinion on why he swallowed it? Think of the continuation of the 






Part 4 (watch till the end) 
Vocabulary list 4: 
• to deserve – заслуживать, быть достойным 
• to punish – наказывать 
• to accept – принимать, соглашаться, признавать 
• let bygones be bygones – что было, то было; кто старое помянёт, 
тому глаз вон  
• a gift – дар 
• an influence – влияние, воздействие 
• to be proud of – гордиться (чем-либо, кем-либо) 
• the hell – ад, преисподняя 
• a gravy – подливка 
• a tater – (прост.) картофелина 
• a missus – миссис, хозяйка дома, жена 
• a preacher – проповедник, священник 
• a pain – боль, страдание 
• correctional – исправительный 
• a century – век, столетие 
• amazing – удивительный, поразительный  
• a curse – проклятие 
• an atonement – искупление (вины), расплата 
• the immortality – бессмертие, вечность 
 
BEFORE YOU WATCH 
24. Complete the sentences with words from the box. 
pain       missus       deserve       gift       hell      gravy       preacher    
сcorrectional       curse       atonement        tarter 
1. You deserve to be punished for what you’ve done to Del. 
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2. I do not see God putting a ………. like that in the hands of a man who'd kill 
a child. 
3. I've done some things in my life that I am not proud of but this is the first 
time I've ever felt real danger of ………….. . 
4. Maybe some of that nice ……….. and ……….. your ………. makes, if she 
doesn't mind. 
5. What about a …………, somebody to say a little prayer with? 
6. I'm tired of all the …………. I feel and hear in the world every day. 
7. Both Brutal and I transferred out and took jobs with Boys' …………….. . 
8. You'll die too, Elaine and my …….. is knowing that I'll be there to see it. 
9. It's my ………..  for killing a miracle of God. 
 
25. Complete sentences 1-8 with endings a-h. 
A. When he has time to think…  
B. A debate is whether or not the 
media has an influence…  
C. The number of federal laws 
intended… 
D. I dreamed Mr. Jingles got… 
E. My! Everybody laughed… 
F. May God have mercy… 
G. I’ve never taken part… 
H. Do you feel… 
 
a) …up to taking a walk? 
b) …on your soul. 
c) …at his tricks.  
d) …down to that place Howell had 
talked about 
e) …to protect ordinary citizens 
from similar cases.  
f) …over what he did, he will regret 
it. 
g) …on crime that is committed all 
over the world 
26. Paraphrase the sentences to make them sound as polite requests. 
You can use phrases in the box 
Can you…    Could you…     Will you…    Would you like…   Shall I/we… 
Would you mind…  Do you mind if… 
e.g. Close the door! – Could you close the door, please? 
1. Shut up and listen. 
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2. Right now! I want out of this nut-coat now! 
3. Percy you mind me now. 
4. Think it over, Percy. 
5. Hey, let him go! 
6. Back off! 
7. John, stop it! 
8. Bring the girls! 
27. Try to guess who (Paul, Hal, John or Brutal) will say the following? 
1. _______ “You deserved to be punished for what you did to Del. Accept it 
like a man.”  
2. _________ “I punished them, bad men.”  
3. _________ “I'll cover for you as much as I can even if it means my job.”  
4. _________ “On the day of my judgment when I stand before God and He 
asks me why have killed one of His true miracles? What am I going to say? 
That it was my job?”  
5. _________ “I'm tired of all the pain I feel and hear in the world every day.”  
6. _________ “It was the last execution I ever took part in.”  
7. _________ “He infected us both with life, didn't he?”  
8. _________ “It's my atonement, you see.”  
9. _________ “But I will have wished for death long before death finds me.”   
 
WHILE YOU WATCH 
28. When watching, check you suppositions in ex. 27 and remember the 
situations where the sentences were used. 
29. Get into three groups A, B and C. Watch and find the answers to the 
following questions: 
Group A  
 Why did John make Percy kill Wild Billy? 




 Why did John share his gift with Paul? 
 How did John feel about coming execution?  
Group C 
 Why did John want to die? 
 Was Paul happy about his new gift? Why? 
30. Correct the conversation between Paul, Brutal and Coffey on the eve 
of the execution changing the underlined words. 
J. – John          P. – Paul            B. - Brutal 
J. – Hello, boss. 
P. – Hello, John. I guess you know we're coming down to it now. Another     
a) two days. Is there anything special you wanna eat that night? We can b) 
bring you up most anything. 
J. – c) Fish be nice. Mashed taters, gravy, okra. Maybe some of that fine corn 
bread your d) wife make, if she don't mind.  
P. – Now what about e) a pastor? Somebody to say a little prayer with.  
J. – Don't want no preacher. You can say a prayer, if you like. 
P. – Me? Suppose I could, if it came to that. John, I have to ask you 
something very f) urgent now. 
J. – I know what you gonna say. You don't have to say it. 
P. – No, I do. I do. I have to say it. John? Tell me what you want me to do. 
You want me to take you out of here? Just let you g) escape? See how 
far you could get? 
J. – Why would you do such h) a stupid thing? 
P. – On the day of my i) punishment when I stand before God and He asks 
me why did I did I kill one of His true j) creatures what am I going to say? 
That it was my job? It's my job. 
J. – You tell God the Father it was k) a cruelty you done. I know you're 
hurting and worrying. I can feel it on you. But you ought l) to stop on it 
now. I want it to be over and done with. I do. I'm tired, boss, tired of being 
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on the road, lonely as m) a horse in the rain. I'm tired of never having me 
n) a friend to be with to tell me where we're going to, coming from, or 
why. Mostly, I'm tired of people being o) kind to each other. I'm tired of all 
the pain I feel and hear in the world every day. There's too much of it. It's 
like p) stone in my head all the time. Can you understand? 
P. – Yes, John, I think I can. 
B. – Well, there must be something we can do for you, John. There must be 
something that you want. 
J. – I have never seen q) a movie. 
 
AFTER YOU WATCH 
31. Look at the words, expressing fillings and human states, given in 
the box. Say what your attitude is towards events below. Use the 
sentence frames. 
 I felt… because… 
 I was… that… 
 I can’t help feeling… as… 
angry, shocked, amazed, surprised, disappointed, upset, happy, pleased, 
miserable, thrilled, furious, nervous, interested, anxious, relieved, pity 
1. John Coffey grabbed Percy unexpectedly. 
2. Percy shot William Wharton. 
3. Paul found out that John was innocent. 
4. Percy was put into Briar Ridge mental hospital. 
5. John didn’t want to avoid capital punishment. 
6. John Coffey was executed. 
7. Mr. Jingles was still alive. 
32. Answer the questions: 




2. Would you like to live more than a hundred years? Why? 
3. If you were Paul what you would do when you knew that John was 
innocent? 
4. Paul said: “we all walk our own Green Mile, sooner or later, each in our 
own time”. What did he mean by that? 
 
WRITING ACTIVITY 3 
Writing a descursive essay 
Choose one of the topics below and write an essay of 150-200 words. 
Follow the tips on writing a discursive essay given below. 
 Is the supernatural power, like John Coffey has, a gift or a curse? 
 The initials of John Coffey (J.C.) correspond to the initials of Jesus 
Christ (J. C.). Is it just a coincidence or is there some special meaning 
in this? 
 Arlen Bitterbuck believed that paradise is when you can go back to the 
time that was the happiest for you and live there forever. What do you 
think of this? 
  Advantages and disadvantages of being immortal. 
 
A discursive essay is a piece of formal writing which discusses a 
particular issue, situation or problem. 
Two main types of discursive essays are a “For and Against Essay” 
and an “Opinion Essay”. 
 
The structure of a discursive essay 
For and Against Essay Opinion Essay 
Introduction 
Paragraph 1 










arguments for and justifications, 
examples or reasons  
Paragraph 4-5  
Arguments against and justifications, 
examples or reasons 
Main Body 
Paragraphs 2-3 
viewpoints and reasons/examples 
Paragraph 4 





summarise topic, making general 




summarise/restate your opinion 
 
 
Useful Language for Discursive Essays 
To list points: Firstly, To start with, Secondly, Thirdly, Finally 
To list advantages: One/Another/A further (major) advantage of… is… 
The main/greatest/first advantage of… is… 
To list disadvantages: The main/greatest/most serious 
disadvantage/drawback of … is …. Another negative aspect of… is… 
To add more points to the same topic: in addition, furthermore, moreover, 
besides, not to mention (the fact) that. There another side of the question of… 
To make constructive points: yet, however, nevertheless, although, in spite 
of, despite, on the other hand, there are people who oppose, it is argued that, 
opponents of this view say. 
To introduce examples: for example, for instance, such as, like, in 
particular, this is clearly illustrated/shown by the fact that… A 
clear/striking/typical example of (this)… 
To express reality: in fact, as a matter of fact, in practice, the fact is. 
To give an opinion: to my mind, it is my firm belief/opinion/view …, I am 
convinced that…, it strikes me that…, It seems/appears to me… 
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To conclude: all in all, to sum up, in my opinion, to my mind, in my view, all 
things considered. 
 
ORAL ACTIVITY 3 
Talk show on the topic “Death penalty: crime or punishment?” 
Part 1. Preparation for the talk show. 
All the students are going to take part in the 
talk show on the topic “Death penalty: crime or 
punishment?” At home think over this issue 
and prepare the arguments in favor and 




Part 2. Talk show 
Find the students who support the capital punishment and those who are 
against it. The class will be divided into two groups according to opinions and 
then you should dispute on the topic “Death penalty: crime or punishment?” 
The teacher acts as a talk show host.  
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Keys to the film “Changeling” 
Part 1 
2. A7, B5, C2, D8, E6, F3, G4, H1 
3/7. 1. listen in; 2. has been through quite an ordeal; 3. bounce back; 4. drop 
in; 5. wipe out crime; 6. bring to light; 7. taking care of; 8. will show up 
4. 2. kidnapping, 3. arson, 4. manslaughter, 5. smuggling, 6. bootlegging, 7. 
shoplifting, 8. hijacking, 9. bribery, 10. corruption, 11. fraud, 12. murder 
8. A3, B1, C5, D2, E4 
9. ten-year-old son → nine-year-old son; Peter Collins → Walter Collins; six-
month investigation → a five-month investigation; The LPPD → The LAPD; 
friends → teachers; grandparents → doctors; next week → tomorrow; 
husband → son; have agreed → have refused; private → public;  
10. 1b, 2c, 3c, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a  
Part 2 
12. 1. juvenile; 2. inconvenience; 3. warrant; 4. insist; 5. intention; 6. 
delusions of persecution; 7. assault; 8. withdrawn; 9. fragile; 10. pouring rain; 
11. do chores; 12. break down; 13. cock-and-bull story; 14. homicide; 15. 
APB 
12. to make a fool out of smb. 1, to shirk the responsibilities 3, to cook up the 
scheme 2, to convey the prisoner 8, to put smb. in a straitjacket 6, to piss off 
(the cops) 4, to file a complaint 5, to go soft in the head 7. 
13. a)3, b)1, c)4, d)5, e)2 
18.  1.C, 2.B, 3.C, 4.C, 5.G, 6.F, 7.I, 8.A 
19. 1 b), 2 a), 3 c), 4 a), 5c), 6b), 7c) 
20. 1F, 2F, 3F, 4T, 5T, 6F, 7T, 8T, 9F, 10F, 11F, 12F 
21. 1) Collins stated that the police had given her a boy and tried to make her 
think it was her son. 2) J. Jones reported that she might be a threat to herself 
or others. 3) Nurse forbade her to take newspapers, magazines, radio, books 
or sharp objects. 4) Ybarra inquired whether he knew that assaulting a cop 
was against the law. 5) Collins assured that she was perfectly sane and that 
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she would explain that to them. 6) A police officer informed that a boy would 
be deported back to Canada day after. 7) Gordon promised not hurt him. 8) 
Gordon ordered Sanford to keep his eye on that door. 9) Collins refused to 
sigh that. 10) Ybarra explained that departmental policy required that all 
allegations of homicide had to be investigated. 11) J. Jones complained that 
Mrs. Collins had caused them quite a bit of trouble. 
Part 3 
23/27. 1. strenuous therapies; 2. convinced; 3. on the other hand; 4. 
accomplice; 5. witnesses; 6. file; 7. to refrain; 8. to call a recess; 9. instituted 
a nationwide search; 10. incarceration; 11. the affidavit; 12. heinous crimes 
24.  
 
28. 1 F; 2 F; 3 F; 4 T; 5 F; 6 F; 7 T; 8 F; 9 F; 10 T. 
29. a) all rise; b) moxie; c) the defendant; d) have been charged with; e) plea; 
f) guilty; g) in light of; h) bail; i) will hear 
30. 2. Hurricane hits West Palm Beach! 3. Babe Ruth hits 53rd home run! 4. 
Kids found murdered in Riverside! 5. Biggest crime in Los Angeles history! 6. 
Collins boy assumed dead! 7. Farmers to Strike For Dollar Wheat! 
31. 1m, 2j, 3d, 4f, 5c, 6k, 7g, 8i, 9e, 10b, 11h, 12l, 13a 
     1   a 11  f f i d a v i t  
   2   a t t o r n e y     
  3    i n v e s t i g a t i o n 
    4 w i t n e s s     
5   i n c a r c e r a t i o n   
      6   r e c e s s    
      7  h e a r i n g   
   8   r e m o r s e      
  9  a c c o m p l i c e    




33. testimony, 2. incarceration, 3. defendant,4. penalty, 5. reprieves, 6. 
hearing, 7. solitary confinement 
34. 1. reach, 2. achieved, 3. find, 4. make, passed, 5. held, 6. have, 7. 
commit, 8. convicted, 9. see 
35. orphan, penalty, suspension, capture, incarceration, hearing 
Keys to the film “Runaway Jury” 
1. 2) courage, 3) bailiff, 4) lawsuit, 5) backup, 6) victim, 7) summons, 8) 
plaintiff  
2. 2) violation, 3) lawsuit, 4) plaintiff, 5) bailiff, 6) summons, 7) backup, 8) 
victim 
3. 2) exercise, 3) engaged, 4) was convicted, 5) commit, 6) excuse, 7) has 
served, 8) was gunned down 
5. A3, B6, C4, D5, E1, F2 
7. 1. E, 2. G, 3. D, 4. F, 5. I, 6. C, 7. B, 8. H, 8. A 
6. 1. F, 2. F, 3. T, 4. T, 5. T, 6. F, 7. T  
9. 2. amateur, 3. weapon, 4. bribe, 5. pay phone, 6. justice, 7. unanimous, 8. 














        8 c     
   1 p a y p h o n e   
  6 u      n    9 w
  n    2 j u s t i c e 
3 a m a t e u r  e    a 
  n      q    p 
  i   7 c   u    o 
 4 e m p l o y e e    n 
  o   w   n     
  u   o   c     
  s  5 b r i b e     
     k        
     e        
     r        
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11. 1b, 2b, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a 
12. 1. have been getting away with, 2. to stand up to, 3. underground market, 
4. secondhand smoke, 5. had the nerve, 6. to monkey with, 7. release 
13. A casually, B fired, C loads, D reaches, E former, F wounding, G himself, 
H minutes, I ended, J husband, K father, L angry, M loss, N easy, O market, 
P making, Q courageous, R testify, S squeezed, T negligent, U weapon, V 
complicit, W trial 
14. 1a, 2c, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10c, 11a 
16. 2. encrypted; 3. underestimated; 4. ransacked; 5. sequestered; 6. 
mortgage; 7. messing; 8. adjournment; 9. malfeasance; 10 conscience 
17. 1-f, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c, 6-a 
18. 1. gloomy, 2. out of, 3. pony up, 4. do a stretch, 5. get a college degree, 6. 
loose ends 
21. 1) nonnegotiable, 2) jury, 3) drop, 4) verdict, 5) couple, 6) persuasive, 7) 
lawyer, 8) zoo, 9) consider, 10) pony, 11) untraceable 
22. 1F, 2T, 3F, 4F, 5T, 6T, 7F, 8T 
23. 2. deliberation; 3. letting up; 4. dropped out; 5. incomprehension; 6. 
coming up; 7. take a chance; 8. passed away; 9. pipe down; 10. offender  
24. 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d 
25. 2. a setup; 3. incomprehension; 4.  bet; 5. take a chance  (or chances); 6. 
associate; 7. owe; 8. deliberation; 9. make up with; 10. pipe down; 11. drop 
out; 12. let up; 13. offender; 14. make up one's mind; 15. pass away 
27. a) wrong; b) work; c) let up; d) change; e) guns; f) verdict; g) violence; h) 
senseless 
28. 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b 
29. 1C, 2E, 3A, 4F, 5B, 6D, 7G 
Keys to the film “The Green Mile” 
Part 1 
1. 2 infirmary, 3 squeals, 4 prisoner, 5 inmate, 6 jury, 7 Sentence, 8 execution 
2. A4, B6, C5, D7, E2, F8, G1, H3 
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4. 1. take the day off; 2. am in charge of; 3. are wearing yourself out; 4. 
makes my blood curdle; was pulling my leg; 6. give us a hand. 7. is scared to 
death 8. get out of here 
5. A3, B1, C4, D7, E5, F6, G2 
6. 1T, 2F, 3F, 4T, 5F, 6T, 7T 
7. G, K, I, D, H, J, A, E, C, F, B 
Part 2 
9. 1. an x-ray, 2. entitled to a defense, 3. pregnant woman, 4. victim, 5. dog 
tired, 6.  brain tumor, 7. day in day out, 8. fellas, 9. guilty 
11. 1a, 2a, 3b, 4a 
12. 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7b, 8c, 9b 
Part 3 
13. 1h; 2g; 3f; 4e; 5d; 6b; 7c; 8a 
15. 1) thirsty; 2) dogged; 3) a padded cell; 4) a screw-up; 5) a faggot; 6) go 
ahead; 7) a riot; 8) stingy 
16/18. 2. You've been condemned to die by a jury. 3. The sentence was 
imposed by a judge in good standing in this state. 4. The sentence is carried 
out. 5. The electricity shall be passed through your body. 
19. a) condemned to die; b) judge; c) state; d) carried out; e) mercy; f) a fairy 
tale; g) to keep; h) electricity; i) body; j) in accordance with; k) soul 
Part 4 
24. 1. deserve; 2. gift; 3. hell; 4. tartar, gravy, missus; 5. preacher; 6. pain; 7. 
Correctional; 8. curse; 9. atonement 
25. 1g, 2h, 3f, 4e, 5d, 6c, 7b, 8a 
27/28. 1. Paul, 2. John, 3. Hal, 4. Paul, 5. John, 6. Paul, 7. Paul, 8. Paul, 9. 
Paul 
30. a) a couple of days; b) rustle; c) meat loaf; d) missus; e) preacher; f) 
important; g) run away; h) foolish; i) judgment; j) miracles; k) kindness; l) quit; 
m) sparrow; n) buddy; o) ugly; p) pieces of glass; q) a flicker show 
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